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図Ｂアルメニア市街地の発展状況と宅地被害との関連
もに，崖斜面やIlik弱地盤帯にまで広がっている．また，
1985年の市徽也は，1957年とほぼ同様であるが，枝葉状
にスプロールしている．この間のスプロールした市街地
と，特に被害が集'1ｺしている箇所とが一致している．
応していることは，「はじめに」で述べたように，コロン
ビアのノーベル賞作家ガルシア・マルケスの小説「予告
された殺人の記録」のタイトルが現実となったというシ
ョッキングな出来事を物語っている．以上のことから，
災害に強い街づくりのためには，きちんとした都市計画
の実施がきわめて重要であることを改めて認識させられ
た．
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＆ おわりに…･…･…………………….………………………
本調査は，土木学会から派遣され，文部省科学研究
費・突発災害調査団（団長：鏡味洋史北海道大学教授）
に同行して行われたものである今後は，限られた範囲
ではあるが現地で収集した資料の伽蜥を進め、現地の復
興や今後の地震対.策のための技術協力に微力ながら貢献
したいと考えている．
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写真-４アルメニア市街地総合土地利用計画において，防災緑地帯に定められ
た地域（赤色の端の部分）
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最後に，現地調査にご協力いただいた文部省調査団を
はじめ，在コロンビア日本大使館，コロンビア地質鉱山
研究所，アルメニア市，ペレイラ市の関蠅係各位に厚くお
礼I且Ｉ北上げる．
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写真石アルメニア市の被害分布3）
（赤色の帯の部分の被害が甚大であった）
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